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 Warum ist die Unterstützung des wissenschaftlichen Publizierens 
sinnvoll und notwendig?
 Hintergrund: 
 Angebote der Universitätsbibliothek Bielefeld
 Nutzungsperspektive der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler
 Nationale und internationale Entwicklungen
 Vom Projekt zum Dienst: PUB – Publikationen an der Universität 
Bielefeld
 Ausblick
3Warum ist die Unterstützung des wissenschaftlichen 
Publizierens sinnvoll und notwendig?
•Offener Zugang zu Forschungsergebnissen (Open 
Access)
Berichtserfordernisse betreffen zunehmend 
wissenschaftliche Publikationsaktivitäten
Publikationsdienstleistungen ermöglichen eine stärkere 
Verzahnung mit dem Informationsmanagement der 
Universität
Motivation
4Ad hoc Zusammensetzung 
Fokusgruppe
Dienste der Servicebereiche 
greifen ineinander
Abstimmung mit Bedarfen aus 
der Forschung vor dem 
Hintergrund der bestehenden 
Infrastruktur
Open-Access-Strategie der Universität Bielefeld
5Maßgebliche Beschlüsse des Rektorats
6Publikationsdienstleistungen
 Goldener Weg des Open Access
OA-Publikationsfonds
OJS-Hosting
 Grüner Weg des Open Access
OA-Repositorium PUB
PUB Thesis & Working Papers
Forschungsdaten





Empfehlungen zur Zukunft des 
wissenschaftlichen Publikationssystems (Juni 
2015):







8Nationale und internationale Entwicklungen
• Deutschland: 
• DINI Zertifikat „Open-Access-Repositorien und 
Publikationsdienste“
• Kerndatensatz Forschung (Standardisierung Berichtswesen)
• Europäischer Forschungsraum:




• Confederation of Open Access Repositories (COAR)
9Vom Projekt zum Dienst
PUB – Publikationen an der Universität Bielefeld
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Geschichte
 2003 – Forschungsdatenbank FoDa
 2005 – Open Access Resolution
 2009 – DFG-Projekt Persönliche Publikationslisten als hochschulweiter 
Dienst
 3. November 2010 Aufruf Rektorat zur verbindlichen Pflege der 
persönlichen Publikationslisten
 PUB–Publikationen an der Universität Bielefeld
 Startschuss 2010
 Forschungsinformationssystem an der Universität Bielefeld 
(Teilaspekt)
 Abschaltung FoDa und Repositorien (BiPrints,BieSOn)
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PubLister – SFB Begutachtung
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PubLister – Nachnutzung TH Wildau
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PUB – Publikationen an der Universität Bielefeld
 Open-Access-Repositorium einschließlich Nachweisort Bielefelder Veröffentlichungen 
inklusive Forschungsdaten
 Zentraler Knotenpunkt für wissenschaftliche Veröffentlichungen an der Universität
 Vernetzt mit Personen- und Einrichtungsdaten der Uni, sowie
Disziplinäre Repositorien (Europe PubMed Central, arXiv)
Web of Science
OpenAIRE-kompatibel für die Erfüllung Open-Access-Mandate Europäische 
Kommission
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Anwendung – Einbindung in Webseite
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Anwendung – Einbindung in Webseite
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Quelle: PUB – Publikationen an der Universität Bielefeld.




























Springer Science  + Bus iness  Media
Public Libra ry of Science  (PLoS)
Frontie rs  Media  SA
other (n=134)
Anwendung – Monitoring für OA-Publikationsfonds
21
Nachnutzungsmöglichkeiten
Offene Komponenten, die nachgenutzt wurden:







• Aktivierung des Meldeverhaltens
• Steigerung des Open-Access-Anteils
• Suchmaschinentechnologie (schon im Einsatz)
• Open Source Distribution
25
Ausblick




 Fortsetzung internationale Open 
Source Zusammenarbeit
 Lokale ORCID-Implementierung 
angedacht
 Berücksichtigung wissenschaftliche 
Software als Publikationstyp für 
institutionelle Repositorien
Photo: Memento-Hackathon 
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